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ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE LA HUELLA HÍDRICA A NIVEL MUNDIAL. 
RELACIONES SOCIO-ECONÓMICO-HIDROLÓGICAS 
Autora: Evelyn Icaza Domínguez 
Tutor: Jorge José Molinero Huguet 
Co-tutor: Agustí Pérez Foguet 
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Resumen: 
La huella hídrica de una persona, empresa o país es el volumen total de agua dulce 
que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo, 
empresa o nación. Es un indicador que permite relacionar el consumo humano de 
agua dulce con los recursos hídricos existentes. A su vez el concepto de huella hídrica 
está estrechamente relacionado con el concepto de agua virtual que se define como el 
volumen de agua necesario para producir un bien.  
La huella hídrica está formada por dos grandes componentes: huella hídrica interna y 
huella hídrica externa. La huella hídrica interna  de un país es el volumen de agua 
usada, de los recursos hídricos nacionales, para producir los bienes y servicios 
consumidos por los habitantes del país. La huella hídrica externa de un país es el 
volumen de agua que se utiliza en otros países para producir bienes y servicios 
importados y consumidos por los habitantes del país. 
El objetivo fundamental de la tesina es realizar un análisis macroscópico cualitativo de 
la huella hídrica y sus componentes a nivel mundial frente a variables climatológicas, 
territoriales, hidrológicas, económicas, sociológicas, etc. determinadas en nuestro 
estudio con el fin de obtener relaciones socio-económicas-hidrológicas existentes. Así 
mismo mediante estas relaciones determinaremos algunas de las pautas o factores 
que caracterizan el consumo de agua de los habitantes de los países, ya sea del 
recurso hídrico en sí o mediante agua virtual contenida en los bienes agrícolas, 
industriales y domésticos. 
Para conseguir nuestro objetivo, se proseguirá de la siguiente manera: 
En primer lugar se realiza un estudio exhaustivo de los diferentes factores 
económicos, sociales, políticos y de las características demográficas, climáticas, 
territoriales, hidrológicas, etc. que aporten información necesaria y que mejor 
describan a los países. Definiendo así las variables e índices a considerar. 
En segundo lugar se determinan los países sobre los cuales realizaremos el estudio y 
seguidamente se describe brevemente las consideraciones, las premisas y la 
metodología utilizada para la realización del respectivo análisis. 
Finalmente hemos divido los países en dos grupos: áridos y no áridos. Realizamos el 
análisis pertinente entre los diversos factores de cada grupo. Y los resultados se 
esquematizan de manera que podamos ver claramente las relaciones existentes entre 
la huella hídrica y sus componentes con los demás factores. Esto nos va a permitir 
concluir y definir las pautas que caracterizan el consumo de agua de los países. 
MACROSCOPIC ANALYSIS OF THE WATER FOOTPRINT GLOBALLY. 
SOCIO-ECONOMIC RELATIONS-HYDROLOGICAL 
Author: Evelyn Icaza Domínguez 
Tutor: Jorge José Molinero Huguet 
Co-tutor: Agustí Pérez Foguet 
Keywords: water footprint, virtual water, water resources, consumption, Freshwater. 
Summary: 
The water footprint of a person, company or country is the total volume of fresh water 
that is used to produce goods and services consumed by the individual, company or 
nation. It is an indicator that relates human consumption of fresh water with existing 
water resources. In turn, the water footprint concept is closely related to the concept of 
virtual water which is defined as the volume of water required to produce a commodity. 
The water footprint consists of two major components: internal water footprint and 
external water footprint. The internal water footprint of a country is the volume of water 
used from domestic water resources to produce the goods and services consumed by 
its inhabitants of the country. The external water footprint of a nation is the volume of 
water used abroad to produce the goods and services which are imported and 
consumed by the inhabitants of the country. 
The main objective of the thesis is to analyze the qualitative macroscopic water 
footprint and its global components against various variables (climatic, territorial, 
hydrological, economic, sociological, etc.) determined in our study in order to obtain the 
existing socio-economic-hydrological relations. Also through these relationships we will 
determine some of the guidelines or factors that characterize the water consumption of 
the inhabitants of each country, whether by the water resource itself or by the virtual 
water contained in the agricultural, industrial and domestic. 
To achieve our objective will be proceed as it follows: 
First we perform a comprehensive study of the different economic, social, political and 
economic factors, and also of the demographic, climatic, territorial, and hydrological 
features which provide the necessary information or the best data to describe the 
countries, thus defining the variables and indexes to consider. 
Secondly, we determine the countries to study and then briefly describe the 
considerations, assumptions and methodology used to carry out the analysis. 
Finally we divided these countries in two groups: dry and not dry. Then the appropriate 
analysis is made for the various factors relevant to each group. The results are outlined 
so that we can clearly see the relationship of water footprint and its components with 
the other factors. This will allow us to conclude and define the patterns that 
characterize the water consumption of the studied countries.
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 !"#$%$%&'()*+%),-$)+&./&#(&01/#(&02.*$)(&(&!$3/#&'1!.$(#45/#()$+!/%&%+)$+6/)+!,'$)+60$.*+#,7$)(%4 8+9#()$,!&:&)(*();/*2%;$)(%&)#$'";$)(%<=>?@ABCBDBEFGGHIJKLE M>N@OPAEFQRSTGUHIL OCAEOPBCD ODVEOPBCDWKXYZ[\ ]RRR QTT^_]RRQ ]RRR ]RRR ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^D`ab[cI defefgh eidj ejkkhgeh ekkfd jl kek dgjd djgddD[abYZcYI dimimgh enjn dklhdghh dllkgi nle emfd ohgmd kjglmDXpZ[I`cI elmndgh jmn emmkdgmh kffigl ndf fedf oegll dmgdeDXpZ[cI jhjfgh fl ndkigdh kimjgl eeeh ldge oedgfn kkgihqIYa`Irbps efniligh ehmfd kllhhgkh llhengi kmmm djdgl khgdf klgjhqbYcY ieedgh jnd kimegjh ffdngk ehdl eei kfgnl degmeqKZptIYI eiikgh een lddgl jkhge fem kfk edghn klglfq[Iuc` eilekdgh ehedm efeenjgn dkmllge eijk eneif ekgkm deglhqX`aI[cI ijldgh oknh nnhmgd kflhgf mhj migfl oeegjd kngieqX[vcYIE?IpK ekfdjgh edjm ejmjgm lfkd ifj khn kdgmm dfgefWIGwKrcI edkeigh ehdn kenfgi ehnjlgi elhf dffgi kmgnn degfeWIGb[KKY emmkmgh efmm ifkjgf ifkj emhf imkgm kkgdh dfgmlWIYIrI dedengh eedd kfdmngn mdkdgn ndi ndmk odjgjf kdgemWIxbEMb[rb fnngh fe kfhgj khlgj kkj hglejj khglf kmgnjWbYZ[I`EDy[czIYE={ djlhgh dhj efkegk kdnmgk edfd jdmgi kdglm kjghfWsIr lhdkgh eenh elkhgm mklfgl dkk fedgf kkgjl dnghdWsc`b enijhgh imj edkfngl kemngl enkk eene hgfd kfgddWK`KGwcI fehjigh kike klljlgf ekedhgm kmek kljk ekgdn dhgfhWD=DW|P=}~|CWD~EWNCO|CWD~|PO<P=D|@=DEFzL<>qNDWCAEFGc`bpExb[pKYIpL<>q{E|>|DNMD=CDWCAE<>qE|>|DNE <>q{E@=qDAD <>q{E=@=DN <=PWC<C|DWCAEOPBCDWKYaKEF={EB{L ndjjngh ddh efldngm dneemgn enfd dmej kfgen kigkdWKpZIE=czI fehhgh dnl kdejgk emehgm klkm eflgn kegmf degdlW\x[Xp jhigh ffhhh ndlgj kfmgn flj fgmhm lgln dkgnjWubzsE=bx ehelhgh ff inlmgn kmihgi mii ndgdl omgfj khgfdBbYGI[v ndiegh oih fnff ilngm ihd dhgkl ohgfl elgmmBKGcYczIYE=bx leeegh njn nenlgm dehngd efeh mjgmk kegjl dhgfnPzXIrK[ ekmkfgh mjh ifkhgk fjjngf khji nlegj edghn kigkmPa\xZ ikjlfgh fjem kjnlmgd djmjlgk ne neghi jglh dfgjnP`E~I`IrK[ nllmgh fdn dmmigj kmekgi eikf dmgki kfgkf dhgknPZscKxcI mlhnlgh idem ehkehgk njdefgl jfj ldmgf emgfn kfghj?cY`IYr nellgh fl demfgk khekgf ndm ejegf oemgdn ejgkn?[IYzb nljdkgh lhi fflhi efdie jmi fimge okgdj kngjhIwKY ekjlgh lm ehelgn knkgm ejde flhge kfgkf kjgijbK[acI fmklgh okke kfjign kkdkgm ehkm iegne okged kngnnb[GIY\ jkkdkgh dkn mejhe khnfdgk ihh knh ofgme kegjesIYI khfingh ejki jifkgn eeekfgn eeji kjdge kmghm klgfh[bbzb eehhhgh fe mfnfge fnkhgl mnk jmghf egdl kjgidXIZbGI`I eeildgh ehdf nhdl mekigf ellm keigd kkgdf kjgjdX\IYI inlgh odhhh kekgi nde kdji nedge kngnf kjgmfIcZ jlnfgh nji kjkigk neeegm effh dlglm kigle deghfKYrX[Ip mflhgh fln kjflgm dnifgj elim kkegn engld dkghfCYrcI ehijeeegh ikmfd kjkfjhge idjmhfgk ehjd dnmh kgnm dmgnnCYrKYbpcI kehjnjgh eefnd jijmhgm ekededgj kihk nefm emgff dhgjlC[YEF={EC{L mjfjhgh kjnf fkmhmgk kdinjgm kkj dligl oigeh djgndCp[Ib` mddfgh dnk nnmd nkegk fdn lgm jgdf dfgdmIGIczI kmehgh jh eddlgk ekfngf khne kkgnf kngmj klgnnIxIY ekihligh okmmh jkilfgf ffkdlgi emmj mdhgk oejgml dhgmebY\I ddeelgh deni mhnngm kfmddgj mdh dmngm ohgid dkgkl\[a\upZIY nhmjgh kje einkgj dellgk ndd ehmgm oejgnm kmgefNIKEF={EB{E<{L nnllgh dfl llngd fkjdgd ejdf fdfgd kkgke klgmdNbwIYKY djllgh elh klkkgk fingi mme mgjif mgfd kigdf
 !"#$%$%&'()*+%),-$)+&./&#(&01/#(&02.*$)(&(&!$3/#&'1!.$(#45/#()$+!/%&%+)$+6/)+!,'$)+60$.*+#,7$)(%4 8+9#()$,!&:&)(*();/*2%;$)(%&)#$'";$)(%<=>?@ABCBDBEFGGHIJKLE M>N@OPAEFQRSTGUHIL OCAEOPBCD ODVEOPBCDWKXYZ[\ ]RRR QTT^_]RRQ ]RRR ]RRR ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^ ]RRU_]RR^OI`IaIbcI[ dedfghg dijk lmdghn ddfilhk djdk iiihm dlhik mfhmeOIoI\bpI mlmjghg dmdj dlmgfhm ininhf minj fli mjhgf mfhdkOIoq ddgddhg dgin kmljhm ilgdhn mim klfhn mdhlj knhglOIX[pZIYpI mnjkhg mii dgjnhj djin fm flhim dihki klhndOIX[pZpXb dmdfhg mg jgjhf enfhi mgld lhdel dihfj mihidOrspcK dgmglmhg jekg nlnedhm mjkmehn njm dlnn mmhll kghfgOK[KccK mflfjhg ddkn dedge dkdmlhj kle djlhj ehdl kmhdgOKtIGupvXr dfmjfhg dnim jlffhm dmlddhk dgkm imj dehee kghgkAIGpupI difihg ded edkhe dmighi mij mklhf ddhff kghmkArwIo mjjekhg mdfd kmidhk mddlfhl djgg mmghi ddhnf mlhkiArZxr[oIY`b degilhg kek dmmgfhm keiihk nni kmhkd dhgj dfhdkApcI[IaXI jmlfhg kmf mikehk mdmmhk mkfd kddhn mghjk kdhnlApar[pI dkdgedhg dmile jdejnhl ejfjghl ddjg dgem mjhel mfhklAK[yI\ ljkihg dgf klmjhk dgnehf dldl ljnhf zdihdd dfhji>GIY mlilhg mgk dnlnhn eflhk dmj kihef dghlj knhlk<I{pbZIY djjdflhg dmifl lnmikhn fjkelhj lfl kfkhk jhej knhlk<IYIGI kgekhg mmj dflghn dggfhk mefm mgk mehki kghmk<IwXIEAXr|IE}~ jenjhg jjg effhl ljffhl kdlm dljl mjhek mihddWD=DWP=CWDEWNCOCWDPO<P=D@=DEFcL<>NDWCAEFGporbEwr[bKYIbL<>~E>DNMD=CDWCAE<>E>DNE <>~E@=DAD <>~E=@=DN <=PWC<CDWCAEOPBCD<I[IaXI\ jjndhg lld kgmehn mllkhl ddkg ljfhe dehde kghji<r[X menejhg dkim dijnlhj nknnhe dnki mmkl fhgj mfhgk<xpopwwpYrb ignifhg emjj llkjfhn kdlgehl mkli nglhl dnhki kgheg<KoIY` kikkdhg znnd mkijmhf dlnfehl egg nihen zfhmg mmhdf<K[ZXaIo dgkjmhg dgjk jjemhl leemhn ijl nihen mhdj mjhml=KGIYpI mdfkghg zldi dmgnjhf dggldhd ekn djdhf zddhle mlhek=XbbpIYE?r`~ dljkkfhg zklmf dgnjgdhn kfgjihl leg niej zlehkd mjhie=yIY`I ijfkhg mden ddgjhm efdfhk dmdm kdhfm mdhdk mmhjkIX`pED[IupI mdfmnhg mgkd dndjlhi lkmfhe jf dmehi ehdl kihgfrYraIo dglkkhg dged lmgkhk edkfhj eie dklhf mghej kjhkgpr[[IENrKYr ljlghg lin deefhm mikfhi mjme didhm mehgd mihndKXZxED[pcI ledfnhg mnid mjfli dfeemhk lfj egkhl khnl mfhmiwIpY ldmjnhg meff kdgjdhf feejhk eke kmdhi zghli mfhne[pENIY{I dfglghg lkm kddnhf denmfhn dndm ddmhk mlhfj mihikX`IY kelgnhg kgdf ddinmhi mdgmfhe lde dglm dihdl kehkiX[pYIGr lidhg deggg kdmhi dmdhm mkkd kighe mjhej mihfjyItpoIY` ddgdhg di mkihj nilhj nii dkhei dihgk mjhilyr`rY ifmlhg kl nljehd dlmdhk eml mid zdnhgl dihfeypZtr[oIY` nmidhg fj jmlghi dfmehe djkn ekhlj zdlhme mmhje\[pIYED[IuE=rw dnlkihg degn ildjhi ikfn mjm lehen mhnl kkhfgxIpoIY` eknklhg mkem dfdkl lmkglhk demm ikmhk dfhmf kdhniKaK jjjkhg nkg dfemhj klgdhm ddei eehkk mjhgd kdhkgXYpbpI femkhg lle egemhl kjgdhd mgn kkhin lhid kjhmfX[{r\ eikfihg lmmk lldnjhn mlgjihn jfk lelhn zdlhmk kmhfe@YpZr`EpYa`KG jfedihg ike jmlmkhm emlehe dmmg mfnhm zkhdg dfhig@YpZr`EZIZrb mflggfhg ddnfl mmlnemhi jfkfd ndj eiij zdehjk mfhlkMrYrtXroIEF=~E~L mjkklhg diji mmmljhl mdnmhk dinj dndg mghdd kdhjlMprZEAIG igiekhg ljdj dfdgghf jfjnghl dimd egmhf dkhgk kghijrGrY dfmnjhg kkjn ljjfhk dkknnhm den iihdn dkhnl kehijIGupI dgfnmhg fmk knmkhe efnihe dgmg nenhn dehdg mlhei
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